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ของนักศึกษาภาควิชาครศุาสตรไ์ฟฟ้า  คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม          
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 









โดยรปูแบบการสอนดว้ยโปรแกรม iVTA กบัรปูแบบการเรยีนการสอนแบบปกตทิีส่อนดว้ยกระบวนการสอนแบบ MIAP  
กลุ่มตวัอย่างได้แก่นักศึกษาปรญิญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ภาคเรยีนที ่/554  โดยกลุ่มทดลองเป็น
นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในตอนที ่ จํานวน 38 คน และกลุ่มควบคุมเป็นนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในตอนที ่ 
จาํนวน 9 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม iVTA  
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิผลการทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรม iVTA พบว่าประสทิธภิาพของโปรแกรมผ่าน
เกณฑ์ เมกุยแกนส์ (.4) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กล่าวคอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวธิแีรงดนั
โหนดของนักศกึษากลุม่ทดลองทีส่อนดว้ยรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม iVTA สงูกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการ
สอนแบบปกต ิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีผ่่านการเรยีนการสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม iVTA ที่
สรา้งขึน้มคี่าอยูใ่นระดบัมาก  
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Development of Teaching Method with Intelligent Virtual Teacher Assistance  
to Strengthen the Learning Efficiency for Teaching in the Topic of Circuit 
Analysis at Department of Teacher Training in Electrical Engineering,  
Faculty of Technical Education,  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  
 
Choochat  Seetao1* Surapan  Tansriwong2 and Poolsak  Koseeyaporn2 
 
Abstract 
 This research paper purposes a development of a computer-based learning system cooperated with the 
designed software called Intelligent Virtual Teacher Assistance Program (iVTA) to strengthen a learning 
efficiency. The MIAP (Motivation, Information, Application and Progress) and iVTA were successfully applied 
to teach students. The aims of this method were employed to inspect students in the class room and outside 
class room. The learning efficiency in the subject of electric circuit analysis for voltage node method from 
iVTA and normal teaching (MIAP) was analyzed and compared. The sampling group was bachelor students 
who registered in the subject of Electrical Circuit Analysis at Department of Teacher Training in Electrical 
Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok in the 
 /554  semester. The experimental group was 38 students in the second section. The controlled group was 
9 students in the first section. The research tools were the lesson plan managed by iVTA method and 
normal lesson plan. The experimental results show that the efficiency of the iVTA model was .4  which was 
higher than the standard criteria of Meguigans formula. The effectiveness of the learning efficiency was 0.05 
in the statistical significant. The learning effectiveness of iVTA program was higher than the controlled group. 
The student’s satisfaction of the learning process was rank in good level. 
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1. บทนํา 
การประกอบอาชีพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ง านด้ า น









จะต้อง ใช้ศาสตร์ความรู้ ในหลายด้าน  โดยด้าน
วงจรไฟฟ้าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของ





มีความรู้อาทิ เลขจํานวน  เศษส่วน  ทศนิยม  ตัว
คูณร่วมน้อย วงเล็บ คุณสมบตัิต่าง ๆ เช่น การสลบัที ่ 
การเปลี่ยนกลุ่ม การแจกแจง อีกทัง้ต้องใช้  พีชคณิต
เขา้มาเกี่ยวเนื่องด้วยเช่น สมการ การแก้สมการที่ต้อง






คํ านวณ  และวิธีก า รทางคณิตศาสตร์ที่ยืดหยุ่ น





















ผู้เรยีน เป็นแบบอจัฉรยิะ (Intelligent Computer-
Assisted Instruction : ICAI) หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งหน่ึง
ว่าระบบสอนทบทวนแบบอจัฉรยิะ (Intelligent Tutoring 
System : ITS)[, 3] ซึง่บางครัง้อาจระบุใหช้ดัเจนในชื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบ
อจัฉรยิะ (Web-Based Intelligent Tutoring System : 
WBITS)[4] โดยเป็นบทเรยีนที่มแีนวคดิเพื่อตอบสนอง
ต่อความแตกต่างของผูเ้รยีน ทําใหก้ารเรยีนการสอนมี








เสมอืนจรงิแบบอจัฉรยิะ (Intelligent Virtual Teacher 
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สถติ ิ.05  
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า   
ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่ได้รบัความนิยม
นํามาใชใ้นการปฏบิตังิานจรงินัน้ม ี ทฤษฎ ีคอืทฤษฎี
กระแสเมชและทฤษฎีแรงดนัโหนด[5]  โดย ณ ที่น้ีได้
เลอืกการวเิคราะหว์งจรดว้ยวธิแีรงดนัโหนดมาใชใ้นการ
วจิยัโดยยดึขัน้ตอนการวเิคราะห์ 5 ขัน้[6] และจาก
ขัน้ตอนการวเิคราะหว์งจรจะพบว่าถงึแม้จะมขี ัน้ตอนที่
ตายตัวแต่ในขัน้ตอนดงักล่าวมีความยืดหยุ่นและการ
ผสมผสานทั ้ง กฎและคุณสมบัติ ต่ า ง  ๆ  ทั ้งทา ง
วงจรไฟฟ้าและคณิตศาสตร์อกีมากมายทีห่ากทําผดิใน
ส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วจะส่งผลให้การคํานวณในขัน้ตอน








(Behavioral Learning Theories)  
ทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นกลุ่มน้ีจะเน้นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้
โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่เรา้ (Stimulus: S) 










พฤตกิรรมนิยม    
การเรียนจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มทฤษฎีน้ี
อยา่งน้อยตอ้งคาํนึงถงึกฎแหง่ผล (Law of Effect) กฎ
แหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) กฎแหง่ความพรอ้ม 
(Law of Readiness) การวางเงือ่นไขและการเสรมิแรง 
(Conditioning and Reinforcement) เป็นตน้  




อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือได้นํากระบวนการสอนดงักล่าวมาใช้ใน
การเรยีนการสอน และฝึกสอนใหก้บัผูเ้รยีนดว้ยเช่นกนั 
S R O 
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เขา้ใจในขัน้ประเมนิผลสาํเรจ็ (Progress)  






และผูเ้รยีน การวดัและประเมนิผล การควบคุมบทเรยีน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และระบบการจัดการ
เรยีนรู ้(Learning Management System) เป็นตน้  
 
3. วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1 แบบแผนการทดลอง  
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการทดลองแบบ Randomized 
Control-Group Pretest-Posttest Design ซึง่มลีกัษณะ
การทดลองดงัตารางที ่1  
ตารางท่ี  แบบแผนการทดลองและวธิกีารวจิยั[7] 
กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E  R T X T 
C  R T - T 
  
จากตารางที่ 1 การดําเนินการทดลองเริม่ด้วยการ
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น  กลุ่ม ใหก้ลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม






จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน (T)   
 3.2 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัใช้วธิีเลอืกแบบเจาะจง 





เรยีนในตอนที ่ จาํนวน 38 คน และกลุ่มควบคุมเป็น
นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนในตอนที ่ จาํนวน 9 คน 
ตามสภาพจรงิ  




โปรแกรม iVTA แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ MIAP   
ใบเน้ือหา งานนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ แบบทดสอบวดั





ได ้ โดย ณ ทีน้ี่จะกล่าวถงึเฉพาะบางเครื่องมอืทีม่คีวาม
แตกต่ างจากเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยทัว่  ๆ  ไป 
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จากรปูที ่2 จะพบว่ารปูแบบการเรยีนการสอนด้วย
โปรแกรม iVTA เป็นการประยุกตก์ระบวนการสอนแบบ 




ทัว่ถงึ และใชโ้ปรแกรมสว่นทีเ่ป็นแบบฝึกหดั (Exercise) 








3.3. โปรแกรม iVTA 















การเรยีน (LMS) จงึทําใหส้ะดวก และสรา้งฐานขอ้มูล
ใหมเ่ฉพาะสว่นทีจ่ะจดัเกบ็คะแนนและกจิกรรมเทา่นัน้ 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าผู้วิจ ัยได้เลือกทฤษฎีการ







การทําซํ้า ๆ ทัง้ในช่วงการให้เน้ือหาในชัน้เรยีน และ
ช่วงการทาํแบบฝึกหดัทัง้ในและนอกชัน้เรยีน โดยจดัให้





















โปรแกรม phpMyAdmin สรา้งผา่นเวบ็บราวเซอรไ์ดเ้ลย  















Adobe Flash Player 
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ตรี(หลักสูตรเทียบโอน) ชัน้ปีที่  ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร




iVTA อยูใ่นระดบัดมีาก (4.48) 
 
4.  ผลการวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาโปรแกรม iVTA  
โปรแกรมถูกติดตัง้และให้บริการอยู่ที่ เว็บไซต ์
http://www.edu.kmutnb.ac.th/telearning/ สว่นของการให้
เน้ือหาแสดงดงัรปูที ่ สว่นทีเ่ป็นแบบฝึกหดัแสดงดงัรปูที ่
  ผลการสรปุคะแนนของผูเ้รยีนแสดงในรปูที ่ 
 























รปูท่ี 6 ตวัอยา่งการสรปุคะแนนสะสมของผูเ้รยีนทุกคน 
 
4.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของรปูแบบ
การสอนด้วยโปรแกรม iVTA  
ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของ  
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เฉลีย่ S.D t P 
กลุม่
ทดลอง 38 7.44 4.43 
-0.573 0.569* กลุม่
ควบคุม 9 8.03 3.76 
* P > 0.05 ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 (ไมแ่ตกต่างกนั) 













เฉลีย่ S.D t P 
กลุม่
ทดลอง 38 8.0 5.90 . 0.000* กลุม่
ควบคุม 9 8.69 3.79 














.  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
.1 สรปุผลการวิจยั  
5.. ประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอน












.2 อภิปรายผลการวิจยั  
5.. ดา้นประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการ
สอนด้วยโปรแกรม iVTA จากผลการวจิยัพบว่า รูปแบบ
การเรยีนการสอนที่พฒันาขึ้นนัน้มปีระสทิธภิาพ (.4) 
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เรียนด้วยโปรแกรมที่มีจํานวนมากกว่า (38 คน) ยัง
สามารถมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมที่มีจํานวน
น้อยกวา่ได ้(9 คน)    














หมายเลขจาก  ถงึ 99 และมกีารใหเ้หรยีญรางวลัเพื่อ

















รปูแบบต่าง ๆ สว่นใหญ่ใชพ้ื้นความรูเ้ดยีวกนั หากผู้เรยีน
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